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v 1116 Residencia de 
¿ó S e l f S dei Esta-
S. E- - de su espo-
^ ¿ i S i d U s cía 
: ^Sibién le acón: 
•̂ S' ¿inistro de A i -
. ^ honores al Cau-




, ĵ ifra,. p m T b JEFE 
spbast:an, 16—En se-
L'ípb-'-cía ôr el Ayun-
•nto se tomó el acuer-
padecer ai Caudillo 
=3 en la ciudad y 
: ::cia a las regatas 
trinéras y reparto de pre 
mies a los vencedores—Ci-
i ira, • 
| • LLEGADA A -BU^GaS 
Burgos, 16—A las ocho de 
la noche llegó a Burgos, pro 
cedenle • de San Sehastián, Su 
5 Excelencia el Jefe del Estado, 
acompañado de su esposa e 
hija. Alojóse €n el Palacio Ka 
: cional de la Lila, 
i Le esperaban el capitán ge 
| neral de la Región, y los gQ-
• bernadores civil y militar. A' 
! dosoender del coche, el Cau-
i dilio revistó la'compañía que 
le rindió honores. "El público 
'que se hallaba estacionado en Hitler y Sfiissolini & M M SU 
¿as inmediaciones, le hizo ob-j 
jeto d-e un fervoroso homena-
je de cariño.—Cifra. 
reoiente • entrevista en el ChArtel General alemán en Bnsi% 
.'V ' ' • 
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captuiado por ios alemane?, es enorme 
.̂—En su ampüa-
i w D e oñcial de hoy 
¿tív B- comunica lo 
LC05?inicado extraer-
- je guefYa) se üesprc.i 
e fin o^raciones ^ue 
loes üe agosto se 
o. H r1 sur ^el la^o 






i atacar por' 
nueve derrotadas con pérdi-
das sangrientas. La melor 
üeniostración del decisivo 
éxito de los alemanes est^ 
contenido en las cüras de 
prisioneros y botín captu-
rados, que;, son superiores • a 
la mitad de las Que íuevon 
cogidas-, en agosto de 19 ¿4 
en l a célebre batalla de Tan 
neznoergu 
Esta- nueva victoria en el 
frente, dĝ  
ej ercitos .s 
el 
aie-^ ' ^ " ú n i ^ d e s Mí^tep^ &yanzaban por 
• t a b u r ó erección a ..an 
'Kj^osto - Hasta el '¿Ó 
V * en' 5ieí?as unidades 
• ^a tp .1 ,9 destruiüas 
. O t o de ,; ^ny reñidos y 
• E J ^ W Q H ^isnias fue-
SS8.lor âs a este. Los 
del se-vi-
(Kí0 (liiSÍ!2a?lón británi-
•.Ks ^urididp en los úl-
' '̂es howolĉ as se^n KS^ie ̂ i1^11 realizado 
da. Este del Lo-
• P ^ í dp'c&rgar a los de-
^ feaSri^11^ petersbür-
H J ^ « S S l ha sido que 
6,1 la ?• ° duros ccm 
1 h r ? 1 ^ la ión compren 
wit y el Í?s colinas dp 
fcíí^roh 0 Lobat en •r^ 
K l ^ e S P^te ims^r-. 
v A "CQSÜ0 alemán de 
B ^ s S í ^ que los so 
^ ^ 3 ° en estos 
v: a^v í 2?s- tíerrotas. 
• yavisiones so» 
' v ..^ *-o camnleta-
, y otras 
71 victoria en 
5ste, debilita 
ví-'tlCOS m\ 
¿.a lugar c--. ía finalidad per 
ííé-gülc''? «yudar a los de-
.f^'nscrés ae .síaa Petersbur-
2o, na uüU^ado una catas 
trofe a les soviets al sur del 
lago limen, cuyas repercu-
siones se harán sentir en el 
futuro sobre las fuerzas que 
üeíiendea Moscú.—EFE.' 
VIOLENTO 
DEO EN KiEY 
Berfín, 16.~ Importantes 
unidades de la aviación aie* 
mana atacaron el 15 de sep-
tiembre las posiciones y coia 
centraciones de tropas so-
viéticas en el sector de K^ev. 
Los aviones de combate y 
"stukas" alemanes han dis-
traído las vías de comunica 
cíón mediante bombas que 
...lanzaron de lleno sus ob-
jetivos. Lo mismo ha ocurrí 
do con las posiciones de-cam 
paña soviéticas, causando 
perdidas a los destacamen-
ÍOS y unidades de combate. 
Muevos convoyes :de ve-
hículos fueron atacados por 
i?s bombas y armas auto-
000 véiiicuJos fue-
ron capturados o destruí-
dos. En un ataque contra 
las columnas blindadas boi-
chevígues, los alemanes des 
truyeron 20 tanques y Í4 
aviones rojos fueron derri-
bados por/loá cazas alema-
nes en combate aéreo, doŝ  
por la artillería antiaérea y 




Berlín, 16.—Según los i n -
• o/mes ondosos recibidos 
itaota ahora, la aviación ro-
ja perdió aurante el día üe 
ayer,' X$ de septiembre, • 96 
apuratos. I>e este total, 1 39 
tueroh deribadüí en comba-
tes aéreos, 22 por la artnle 
na antiaérea y 35 destrui-
dos en tierra.—EFE. 
VICTOitiOSii.S ACCIO-
NES' DE LA MAMNA 
ALEaiANA 
Berlín, 6.—Después de la 
retirada roja ae la región de 
Revai, efectuada con gran-
des pérdidas, la marina de 
guerra alemana ha prose-
guido sin descanso su acti-
vidad, penetrando varias ve 
ees con gran profundidad 
dentro dei golfo de Finlan-
dia. Día y noche ios buques 
de guerra dei Beich han rea 
lizado su la&or d£ co&cación 
de minas. , 
Mientras taato, el ejérci-
to de tierra, después de la 
conqufeta del territorio es-
toniano, ha meJcH'ado las de 
fensas costeras y ha proce-
dido a la instalación ae rué 
vas baterías.—EFE* 
Murcia, 16.-—Ha sido tras-
ladada, proeesionalmente la 
Virgen de la Fuensanta, Pa-
trona de la Ciudad, desde la 
catedral ai Santuario del 
Monte, en plena- serranía. 
El ministro de Agricultu-
ra presidió la procesión des-
de su. salida hasta la iglesia 
del Carmen. Le acompaña-
ban el prelado de la dióce-
sis, autoridades y jerarquías 
locales. El ministro, desde la 
iglesia del Carmen, tuvo que 
abandonar la procesión pa-
ra emprender viaje ea auto-
móvil para Valencia, sien-
do despedido por las autori-
dades y Jerarquías y s*sáa-
' A M A B E I D E L ' M I H I S T E O -
í S E C E S T A E I O B E L 
Madrid, 16.—El Ministro-
| Secretario general del Parti-
1 do, camarada Arrese, ha llega-
• do esta mañana a Madrid, pro 
i sedente de AUeaníe.—^E£e). 
macio por más d© c i n e i ^ t á 
m i l personan que íonaabaa; 
el cortejo, ía Vlrgm. 
La im.agsa es llevada af 
terntos -Beodos., y las 
a&oi^a&^@¡n sus salvador 
ro^ que }& libraron de las 
iras de la horda, cuando la 
buscaban los £#os para ín-
eendiarla. 
Cerró ^ comercio de la 
ciudad y oficinas públi-
cas. Toáo el vecindario ac- ĵa 
paño a la Virgen» ea impen 
nente maniiestacién» hasta 
el santuario, aclamándola y 
vitoreáaaáoia con p a a e^u.-= 
E L m m m ' m o D E A G # I « 
Q Ü L T U M A E N V A L E M * 
Ciudad del Vaticano, 16.— 
S. S. ei Papa ha recibido a va-
rios oenteaares de hombres, 
mujeres y aiños de Roma, que 
le han o'frecido lo-s primeros 
Valencia, 16,—Llegó a es-
ta ciudad ei _ ministro a& 
Agricultura. Era espera 10 
por las autoridades y repre^ 
sentaciones .sindicales de caí 
rácter agrícola. 
Se trasladó a la Albufera, 
para visitar la zona arrece-
ra, en la que más .de vei'1.3. 
mil segadores están dedica-
dos a ias tareas de la reco-
lección. Seguidamente se dih 
rigió a Sueca y en un íu^aís 
de las inmediaciones de la i 
estación arrocera efectuó ja 
colocación de ía primera pía 
dra para un silo que tieíiei 
cabida para cinco mil ' to-*\ 
neladas de arroz. La coas-
tracción de este silo es el 
comienzo del desarrollo, uet 
un plan que comprende Ja 
construcción dé gran n ú -
mero -de éstos hasta iíe^ajh 
a una capacidad de cíneuei? 
ta mil toneladas. 1 - 1 
Durante su estancia en 
Sueca, el ministro visitó a 
la Virgen, Patróna1 dé la po-» 
^ ^ l l o n y,- ^¿ ^ arroceíiQs^i 
NO CIVIL 
iTisílas recibirías en la 
snfiñána de ayer por eJ exce-
ienUsimo señor Gobernador 
(Civil y Jefe Provincial deJ 
/íMovimi^nto: 
Inspector Raciona5 de Sin-
dicatos cama rada Antimio; Guíe 
^iodé Abogados; Jue?. de ins-
trucción de León, Alcalde de Vai 
tíarásv Alcalde de La Bañeza. 
¡Alcaide úf San Esteban de 
JVaidueía, Delegado Local de) 
.Frente dé juventudes, de Vi-
llamañáftr. Efepman&f Tróiíta-
K o v é n a á l a V i r ^ e i i 
C a m i n o , e a G i j o n 
Bote de hoja de lata, 80 ctms 
¡Pantjete de medio 
C ŝíTifehe cartóii, BQ 
Fraseo Itíjo. 2 ptai 
ntm. 
CIIP 
Por priínera vpz se ha cele-
brado en esta importante villa 
un fervoroso y solemne nóv<5T 
nario a la Santísima Vrgur 
del Camino, Patrón a de la líe 
gión Leonesa. Tuvo lugar en 
la de San Antonio (PP. Capu-
chinós) del seis al catorce del 
actual. Los cultos de mañana 
y tarde se vieron nmy eoncu-
rfidos,, destacando lá' preseru 
éia dé nuéaerosos elementos tte 
la colonia leonesa. 
todos ios días el Coró Anfco 
niano interpretó obras polifó-
nicas y al final ei Himno a la 
Virgen del Camino, coreado 
por los asistente». 
E l últ'mo día de la noveim 
.hubo misa solemiíe, oficiando 
el ggcerdóté leonés D. Orencio 
Villa mandos, asistido de- do» 
religiosos vambién leoneses. 
m lápk para los labios 
. TUÉNO DE FARMACIAS' 
Turno de ima a tres del día | 
15 a fin de semana: 
, Sr. Mazo, Plaza del Conde. ] 
Sr Vega Flórez, Padre Isla. 
•ÜN CENTRO LEONES? 
Parece ser que la colonia 
leonesa de Gijón tiene el pro-
pósito de fundar im "Centro 
Leonésf en esta villa. 
Muy de veras , celebramos 
que la devoción H n-uestra Ex-
celsa Paírona, trsspase las 
fronteras de la K- gión Leone-
sa, y hacemos fervi^nles votos 
por' qué el Centro Leonés, en 
éijóa, sea pronlo una reali-
dad.- / :rv;-, 
iTi 
Se IBÉ obtendrá rapidajneBte 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
Santa Nónia. k 
León 
EL GORDO EN LEON 
Númieros premiados en e2 
ífa de éjét: 
Con 25 pésetae el 722 v coa Tumo de la aoelie áurante i 
el 2t 122 t t t 322 422 ôda ia semaas: 
i>22 m m f ü k , Sr; Barthe, Plateras. '; 
SINDICATO ESPAÑOL ÜN1 
V E R S I T A R I O ~ D E P A R T A -
M E N T O PROVINCIAL D E , O R -
GANIZACION. Y PERSONAL 
Se ordena a Jos camarad&s 
que a conUnua'iñón se citan 
pasen por la Jefatura Províri 
ciaJ del SEÜ (Avenida de Jo* 
sé Antonio 36, cuarto), lo -gn. 
tes Dosibie, para solucionar 
asunto? con ellos relaciona-, 
dos: Antonio Fernández Re-
dorido, Julián Rojo Martínez, 
José Fernández Qaos, Geferi-
no Carbajo, Antonio Fernán-
déz López. 1 
DEPARTAMENTO PROVIN-
CIAL D E SERVICIOS PROFE-
• 9 SIONALES 
Se pone en conocimiento de 
ios CEmaradás • esludianíes de 
Veterinaria, que eí plazo de 
matrícula oficial para el pró-
ximo curso, ha empezado eJ 
tíía ió terminando pi día 30 
del presente mes, esí como la 
de la Sección Preparatorio., 
Lo» exámene» comenzarán 
hoy día 17. Nó se sabe la fe-
cha de los exámenes de in-





nado de Abaste 
oOo-
A fin ^ comunicaiies 
j&sunto relacionado con ei 
Servicio se ruega la presea-
pación en esta Jefatura de 
los camaratías que a con i -
muación se citan: Luis Pne-
¿fco Pérez, Tomas G. Nozal 
Pdartin, Federico Pinedo Se 
irraondo, Luis zorita He^ie-
tó , Raimunda Crarcía Cal-
eada, Victoriano de Prado y 
Victoria Rubio. , 
tolUALIDAD 
Él artjcüio sexto del 
% ^ ¿ c Sé lá Mtitválítíad Na-
ifeionál del Servicio Espafii 
••-¡te MaglGteim dice: • 'A t:<#.i 
t i r de ÍÜÜ 3 meses de la c«/ns 
i i tucióa de ia Muiuaüaad, 
tío podrá ser alta el oue tetíz 
gá más de 50 años < de edad', 
salvo los de nusvo ingreso 
en éi Magisterio Naeionui, 
iqu^eiies podrán soücitari. - á 
partir de la fecha de. Ia ,to* 
m.a dé posesión, y previo in -
greso en ei S. E. M , " He aq1u 
por qué del avisó en el Bo 
letin ImormatiVo de ayer y 
.ír.umpiirse los 3 meses den-
tro del mes %ctuaj. . 
Art. 7."—Todo mutualista 
¡abonará como cuota de en-
trada una cantidad equi-
valente ai 4 por 1.0G0 de su 
sueldo íntegro anual. 
Art. 8 
tiialistas. se 
«dad al ingr( 
tii-áncíád. aja 
siguientes t é 




f.) Los que ingresen en-
tre los 50 pagarán: 
9,25 pesetas dé 50 a 55 
años, 11,25 de 55 en ade-
lante. 
d) Los que ingresen con 
más de 60 años, pagarán: 
15 pssetas de 60 a 65 años, 
18,75 de 65 en adelante. 
Art. 11„—Los socorros se 
ajustan, en cuanto a su cuan 
tía a la siguiente escala: 
| 125 pesetas si el talle-i-
j miento ocurre dentro üel pri 
| mer mes de mutualista. 250 
en el segundo mes y sucesi-
vamente/ 125 caía- uño de 
I los 40 primfros mep^p, o sea, 
; Mitt i i ?a rtia^tía ríe S.COO 
I pesetas.. E&¿a cuaniía no ;u-
frirá alteración para todo el 
| c[ue fallezca antes de haoer 
cumplido 5 años de mutua-
A partir del quinte año la 
jeuantía del socorro se aj un-
tará á una eíscaia faastá 
10.000 pesetas. 
• EIVÍPRESARIOS! 
Todo .cambio de- trabajador 
en vuestras Empresas, 
debéis trasladarlo a la 
Delzgación Provincial de 
Subsidios Familiares, 
mediante l a s hoi^s 
Se asegura así la con-
tinuidad en la percep-
eioií de los beneficios y 
m regularidad en su dis-
írote. 
, SEPTIMA 20NA , ' 
Para dar cumplimiento a ló 
ya ordénado por Ta Comis£ría 
dé "fíocursos de esta zona,' s« 
pone en conocimi-ento de io-
dos los iduslriales. carniceros 
y traiahtes que hayan presen 
nado la declaración'jurada eki 
gida por la reciente dísposiT 
j ción, que antes del día 25 
i del corriente mes, deberán 
i presentar en estas eíicinas, 
j (Padre isla, 11), dog fotógra 
i fías de carnet y sEtisfacerlog. 
' derechos correspondientes, a 
fin de proveerse del doeumen 
i to oportuno, para conlinuar 
' legalmente ejércien^> su pro-
fesión. 
Los que no lo hagan en el 
expresado plazo, se entenderá 
que renuncian'a los derechos 
que pudieron corresponderies. 
Por Dios, Esp:ña y s'i Re-
volución N"aeiona.lsindicalista. 
León,. 1*6 de septiembre de 
1941, 
I El Presidente, M . Mata-
l-chana-.': • -
Las camaradas que en la 
actualidad se encuentran pa 
sando un mes en/ la E sta-
ción Preventorial * Monte de 
San Isidro" hicieron uíia 
excursión a la capital eti la 
cual. entraron Cantando , sus 
rA.r.rto?ie3 de marciia, dando 
con ello una. nota alegre y, 
pÉ^eñil a ntis&vi a. ciudad 
Se diri^ierón primeran'.en 
té a la Delegación Provin-
cial y después fueron en. gru-
pos a visitar los monumen-
tos de ia capital así como 
las redcCcciónés de PROA * y 
"El tíiario de León", 
A las ocho de la tarde vol 
vieron a la Estación. 
SECCIÓN FEMENINA 
Reacia en i 
P o n e ^ i S N u 
^os i n ^ ^ o ^ í J l 
f ble e i ^ ^ W 
de recoger o 56 1 
te ficha P 1 coi 
catorce Ü L n el 
bien ¿ntenriirS^^JÍS»0 
, En cuanto <> , m * ^ 
y ajas i n s t i í l ? 1 1 ^ » . P1 
ta Delegación hf5^ Sí ::-
los Jefes lnni,na ecr-iT* ¿e 
Español ^ ¿ " a T u j 
dejas J. o f $ * * Í S f ü * \ 
• Poí otra n a n . 1 • 
tengan enVníara- ' ] 
c h a - e ^ e ^ - ' ' ' 
te la misma en t 
ción, una vez C-IÍT 1 
dos los roquisitrj"'̂ 1^ 
I zo no superior '•; -
1 Esta, orden 
camarartas aus^tSii1 
Provincial, pero m? 
ruega a sus far^C: 
víen a esta O M I S 
ceñas de dichos ¿ 
1 Por Dios, España 7', 1 
volución Nacional-A-
lista. 
León ,14 QP y •• • - 1 
1941.—El Delegado Pwf 
cial. 
; TRABAJADORES! 
Para quienes ínye 
¡ ; tra r. maírimoi 
| ci mb e bs i 
Nupciales del Hé 
j Nachnal de Sub 
Fami iár:s ('eben'i 
licitado'? rnt35 dfi| 
de S.£pii mbre 
I " 
Donativos recibidos en es-
ta Délec ación Provincial de 
la Sección Femenina de 
P. E. T. y de las J. O. N -a , 
con destino a los voltiñtn -
ríos de. Ia inívisión Azul* 
ÁJ^n-o Eglguren Itürróz., 
C0-;ne?et? ;̂- ^^sroiio- O^-'^^ 
5: Martínez v Casas, 25; Ra-
fael Braña, 25. • < 
DELEGACION DE LA 
VIEJA GUARDIA 
dé espeetáQulos patíi hoy ftiíer 
' coles, 17 septieinbre de 1041: 
Palacio del Cmemy 
Refrigerado 
! Como ampliación a la cr-
iden de esta Delegación, pii-
JOSE LUIS- G. TRUEBA ' 
Eípeciálistá m garganta, na-
ris j oidos 
Médico-Interno de la especia-
lidad efe la Casa Salud 
i. Valdecilla 
iKeanúda su consulta el día 15 
• de Septiembre 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
EL IMPERIO DE LOS 
OANSTERS; pelíeola de emo-
ciones, marca Columbia. 
Elaboración de mantequilla ti-
na Primera marea española. 
Suero de Quiñones, 5. León. 
gresg n an-
m años 
- ;ra os SO 
a 55 años, 
egresen efl-
iños paga-
•« tt^y • ¿2*25 'ñe 40- a 50 
tohós, P '5 de 60 a tío años, 
itii^25 de 60 en adelanto. 
TE ATE O ALFAGEM1 ' i 4 - H ^ ^ H ^ ^ H ^ H ^ H ^ 
SOCIEDAD COMERCIAL DÉ 
HIEEEO.—C. A . — MADEID 
Carpintería metálica, venta-
nâ  puertas, ritrinas etc. eté 
Presupuestos gratis Delegado 
comercia) de veníás- [) MA. 
NÍTEi: Q DUCAL Avenid» 
Eepábliea Argentina, 10, Z. \ 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
30.15 noche: . 
Grandioso éxito del fornii-
dabiC documental Gifesa en 
e-pañol FELIPE 11 Y ÉL ES-
COIíLM y H dinámica fíelíou 
ia CiwnW*» ^E'^ELfOÑ m 
CHIN^ ooi ray Wrai 
Salp Beliazoi; Pataca. 1,8.0. N 
HUERFANOS DEL 
MAGISTEEIO 
Los días 23 y 24 del comen 
te se hará efectivo la pensión 
del tercer trimestre a los huer 
fanos del M^isterio, y el dia 
m a n o F - ^ ^ E l ^ 
sera o" *1 a . 
X-ormal 
J l C ü n c a r \ 
l G a n a á o i l 
.—0O0— 
I Se están ü l t j f f ^ í 
s taiaclones del J1^:¿cgl 
í nados en las ^ f k 
jarse los h e r H i o s o f i ^ a 
que han de asiŝ r \ 
i tamen ganadeí^ Jk 
\ Todas las ra¿- ' ¿J 
! de la provincia. - ;r * 
1 región 
™ aturan c^ j ^ e j 
i de sü ^nadenj 
muy bien rePf L ^ o J 
llar, a ^ ^ f v e s ^ í a brío, cerdos, aV6l¿brf̂ S Los hermoso* r ^ P j 
talados P ^ : . : , 
luentáles^ ^s, ft^fíM 
Cámara uiic-„r¡ustri^3i 
das de Ia.; t . e; \ r á n e l a s ^ 0 > J 
ción qne ¥ 
aún no ^ ^ ' J Í I 
riouezas ae , roS b^/rfl 
Los ganad^ 
t 0 r l ? d S d ? P ^ ' cantidaei' u ^ s o » 




P r e v e n t e i ¡ a l d 






^ If actual e¿-
^Teosas- es de 
iS. n0S ?i trascenden 
Scí»o5 STtoria, no t a f 
fSí ia área g^^-
¡,gu e ,M-id de coni^ 
í y m!mo 'por 'sef gue 
S ^ / ^ s de ideoio-
^ cflaue al ríiisrac-
P0̂  a moral y *1 de; 
í- de ^ . ^ P -ana í*0^ 
¡ ?r,Cvi pcencias espiri-
¿e laS ,a-*as y ios'pue 
5 de ^Jtrofe Wual 
14 un orden nne-
^ ^ i » fíp la cíVili¿a-
cr i diíiere de toda?? 
'•"«Trarácter mas uní 
romorende todô  
- c;f" d° iá vida: el re-
p rlracteriza la vi-
al t& una inversiuii 
de vn'ores. Las íar? 
rô ómicas han p '-
ser primordial3 y 
iraJes á secunda-
si el hombre es C /n 
como un puro f̂ G-
irnico de la produr-
géneÁt de esta or-
- hay que -buscavIa 
oíía espeeulativa 
ca del îglo XVIII 
notamente, no ya 
acimiento como al 
creído, sino GR Ja 
on mental, social y 
a iniciada ya en el 
a la que el Renaci-
agregó el cillto ex-
al humanismo y a la 
de expresión, 
el P. Ibeas un mag-
estudio comparativo 
Renacimiento' esnañol 
el italiano, alemán, de 
Bajos e Inglaterra i 
lo que el nuestro I 
más completo y' 
lerado 
lurosamente aplaud 
largo de su discurso. 
I3ÍFEESIONES ' 
Senciliáiríente magnífi-





mos aquí que el P. Ibeas lia 
explicado lecciones o dacto 
conferencias en las univer-
sidades éxtranjeras de Ber-
lín, Dublin, Filadelfia, Bus-
En España no queda ciudad 
de importancia ni Universi-
dad donde no se haya oi \o 
han sido las dos lecciones hos Aires, Montevideo, Liií.a, 
aue sobre ^'La Religión y la Santiago de Chile y otras 
Vida" y "Hechos actuales y o a n c 
el espíiitu nacional" aos ha 
dado el doctísimo P. Ibeas. 
Este sabio agustino, la figu- la voz del P. Bruno. • Tuvo 
gran resonancia un ciclo de 
conferencias que dió en Za-
ragoza en 1933. 
A buen seguro que no ha 
de ser la última ves que le 
veamos en León y escuche-
mos sus provechosas ense-
ñanzas. Le felicitamos o n 
todas veras por su éxito y f e 
licitamos con todas veras 
por su éxito y felicitamos 
también a los PP. Agusti-
nos, organizadores de estos 
actos y que en BU afán ^n 
ra más señera, o más bimi, 
única en ¡ta género en Es-
paña y aún quizá en el mun 
do entero, sé ha llevado la 
admiración y simpatías del 
•iiúblico culto de León, o n 
su palabra grandilocuente 
oue, cual torrente $e iuz, 
ilumina los entendimientos 
con los rayos esplendoroscs 
de la verdad, despierta hue-
vas ansias y anhelos de su-
peración en las voluntades 
y vigoriza los corazones in-
fundiéndoles nueva energía 
esDiritual que impele a la 
búsqueda y consecución de 
la verdad y el bien. Qu.en 
e n t e S . I s i d i o 
E! domingo hubo horario gionaH» y gimnasta pflrtnéíi 
festivo: por la mañana des- Las flechas azuces lucieroi 
puéa de oír ia Santa Misa en 
ia CUSÍ la mayoría de las ca-
maradas comulgaran, ofre-
cí-eodo la comunión por el 
triunfo de la división Azú1: 
nos fué servido un exquisito 
desayuno (descansando v unos 
mnulos, para luego dar un 
í)£sep haela la Copona, donde 
hicimos alto. Durante el ca-
mino, las Hechas con un mag 
nííico espíritu, entonaron di-
versas marchas y canciones 
áe la organización, qué ani-
maron con sus alegres ecos la 
bella quietud de estos coator-
nos. 
Por la tarde recibimos la vi 
de una Veintena de fle-
chas szules de León, que en 
compañía de la regidora de 
Frentes, de Juyepludes, llega-
ron a ésta Preventorial, pasan 
do la tarde en alegre cama-
radería con ias asturianas. A 
la hora de la merienda, se las 
Obsequió y compartieron con 
nosotros ¿n hermandad falan 
pro de la cultura leonera, gisia nuestra colación de la 
tenemos entendido no t a i - , tarde. Hubo cantos y bailes ré 
darán en presentarnos oca-
sión de conocer otros valo-
desee conocer su persona ü- res de relevantes prestigio 
dad completa, vea la sem- en'la orden a^ustiniana, des 
biaza qué de él nos tra^ó j conocidos aún en • nuestra 
con insuperable maestría, el s ciudad. ¡Que sea pronto! 
COMISxmiA. GEKÍEEAL DE ^ABASTECIMIENTOS Y 
TSANSFOKTES.—7.* COmSARIA DE RECURSOS 4 
una magníñea exhibición qu» 
causo nuestra admiración, a# 
como de cusntos familiares. ; 
visit-as, que por $er dommg* 
se encontraban presentes. 
Muestras acampadas lucir* 
ron un conjunto, armonití* 
d* verdadera originaUcJad •ef 
cinciones y bailes individúa-
le*: 
. f para fina1, asistieron # 
acto de arriar banderas, s;-' \ ' 
no ehlonado con gran ^ÍP 
plasmo y msgnííicQ ospíri i 
el." Ca ra al s o i ' . • M o m e r. i 
después se' despidieron 60 
nosotros dejando en nn». > ^ • 
corazón un grato reauerdo «> 




AvenMa del General Satijttr.f^ 
B Ú m . 16. 2* izquierda (Al \mm 
del Cinc Avenida).—ConsultrJ 
Horas de 10 a 1 y áe 4 a 8. 
dtSs. 
i. 
m m m m 
Circular nóm. S2 
; 
qüesog y mantequill-a de •va*» 
ca en las provincias dé Astú-
Todos aquellos productores rias (2ona autorizada),-Pálen-
Europa ! qué ya no lo hayan efectúa- cia, Eufgos y León, remitirán 
0 mayot conexión do, procederán a la inmedia- a esta comisaría de Recursos 
freses nacionales i ta entrega dé las lentejas y en. los días 15 y 25 de cada 
1 mus amplia". Sus ¡ algarrobas que les resulten dis mes, declaracián-resumen de 
cas fueron la uni ponibles jtera vender al Ser- las existencias con que cuen-
nonia y la ñnali- vicio Nacional del Trigo des- tan y especificando por sepa-
i « J ; .xVerdaci?co P11^ de reservarse las caliU- r- do las que tengan envasaaas 
dadeg que precisen para sus m iatón, dé las restantes por 
propias aténdunes (-consumo IQ ¿ ¡ ^ a maRtequilla se refiere, 
y siembra) de acuerdo con lo i j ^ ^ g declaraciones serán 
que les autoriza el Decreto del remiUda8 por duplicado y el 
Ministerio de Agricultura ftel en sll envío será san 
15 del passdo agosto ("Boié- ¿j0ní,do coa ioda energía, 
tín Oficial", número 227), i palencia, 12 de septiembre 
Esta entrega íiebe efectuar í94í.—El Gorúlaarió dé Re-
*e antes de fin del presente g-ursos. 5 ' 
mes de septiembre y toda éxis ; 
tencia no justificada por los ^ ^ J ^ M ^ ^ ^ . ^ ^ M J ^ ^ 
anteriores conceptos, que des 
piciioi 
ŵr -del espíritu nacit>-
Uiííf llechos Que defi-
uestra Historia son: 
• contra el Islam, 
Ksronna y con. ra 
i* £ ?;es' ^ perso-
« ML.103 ^ ^ del 
atemn ?ra historia es 
ífciü* religiosa, ju 
tar r l ^ - Es preci o 
¿ fes ta base en e> 
jJJ?* mutaciones. 
Sflirn»! vivlr sín tradi 
pués de dicha fecha sea en. 
centrada, so considerará 6o« 
me clandestina. 
8 Pueblo sin tra- ! 
O U C i A 
Tercero.=»-Copf de M PB^ 
— — — . • ̂  :' 1  /Viuda de Abeíirdo López i^í" 
miento, más 150 pesetas m 
Hoy, 17, con motivo «fe Inft la Gumisión. i 
tradicionales fiestas y ferias Cuarte.—Copa de ñon Emí* 
.en honor de su Excelso Pairo- .llano Lombas, mi» i>0 peseisj 
no, Santísimo Ecce Homo, ten de la Gomisin. , 
drá lugar, entre: otros feste*» Advertencias: Prlmera..r-E&í 
Jos, una interesantísipia prue tas liradas se regirár 
ba\de tiro de pichón, con arrft regíament© de tiro d« 
ĝ o al siguienté programa: de la Soeied.-d "La " 
A ¡as cuatro de la tardé, ti- Segunda.—Habrá «ubasi» 
r© de prueba. Un pichón. Dis- escopt las en todat la» coni** 
íancia, 23 metros, Mialríeuia. peticioneft, «rcepto efe Hi m 
10 pesetas. Premio, ^ por praeba. 
100 de la recatídadíiB. T e r o e r a . — w a ^ á t i 
A continuación, premié <le señoree tiradere» la <liapo;-'> 
1.100 pesetas. Pichones. 7. ción del reglamento, qué preíil 
Distancia. 23 metros. Matrícu be terminantemente disparal 
ía, 35 péselas. Dos ceros ex- «obre objeto o pájar©' que n# 
cluyen con derecho a igualar, sean de la tirada, y muy VkM 
iPremios: Primero, — Cona cialmente «1 volverse de 't 
del Presidente dé la Exeeientí- plancha de tiro sin «brir Mi 
sima Diputación Provincial, escopeta, 
más 600 pesetas de la Comí- Cuarta.—A todo ganador m 
sión. premios en efectivo se «fe d®^ 
Segundo.^Copa de don Lai» contará el 5 por 100 par» grt 
Riego, más 300 pesetas de la tificación del personal, qatv 
Comisión, .dando suprimidas ^s profs^ I aas. v . 
^ ^ M H ^ H ^ ^ ^ ^ H ^ H ^ H ^ ^ Í * I Quinta.-̂ -Caao de rectbffSNi 
i a%ün recalo, aparte lo* 
1 énumeradós efe el present* 
'programa, seti.' agregado a-os 
. * pr^miófe en la forma qu> es* 
No es el ónieo lápiz, pero «s time más adecuada íá Gomv 
el único buefto :> sión. 
500 Plaz&s. Tnstaneias hasta 1 
de octubre. Exámenes, 2 ene-
muerto" "y 1 SOBRE DECLARAGTONES ÍM ro. PREPARACION ¥ CON-
s la única di- j QUESOS Y MANTEQUILLA TEST AGÍ ONÉS: 
1 'OAOEIIA 
Padre Isla, 29.—León. 
XLr*orPw PoseGmo3,f E^y 
!E? i»¿in?^r ^uestró 'es-
fe Sriá.717161160 de 
í í S r n 1 ? 0 ^ 1 ^ Ie «1^-
I**** dP Se 6ravitac5ón 
K L ^ i a ^ a Dios y s6-
P j S t í ^ r^§tosa del 
t S ) a ¿ . ^ y s e r ü n g ««jo 
Kl^e En - i r ^ reserva • J ^ ^opa. Expüca el 
*¡<a c}iCiL!sta írase y 
V t̂enr?» acies de nues-
ha gj» nuestra fiita-
es i*5** ^ r r e 
Todos los industriales de- f 
dicados a la elaboración de 
S o c i e d a d E c o B Ó s i i c a 
d e A m i b o s d e l P a í s 
Se pone en conocimiento d el público que desde el prójd-
mo día 15 al 30 del mes actual, de 6 y media a 8 de ¡a 
mrae, queda abierta en este Centro benéñeo-docente el 
periodo de Matrícula para las diversas ensefiánzas que 
se facilitan en el mismo. 
c«>» ^ las condiciones pueden informarse los Intere-
sados en la Secretaria de la Sociedad 
Médico Especialista de Enfermedades de ios,N2»os 
Plaaa San Mércelo, á e l 2 a l y d c 3 a 5 . Teléf. 1084.-1^5» 
m E S " B O E G 
I I 
Para DIESEL, GASÜLÍKA, GASOGENOS. 
Ageste exclusi-w: GARAGE IBAN 
v ladepeaden cía, 10 .—LEON 
Director por OPOSICION de] Sanatorio Antitubercu|oBO 




p o r l o s a l e m a n e s a l t S u r . d e l L a ^ o H m e n 
COMUNICADO ALEMAN. 
Gran Cuartel General del 
Führer. 6.—El Aito vMaxido 
de ia¿> fuerzas armadas ale-
manas, comunica: 
. • En el curso de las últimas 
semanas lian sido aniqu^a-
dos al Sur del Lago limen, irn 
portantes núcleos del 11, 27 
y 34 ejércitos soviéticos. Es-
ta aplastante derrota na si-
do inílmgidá a los .soviers 
por las tropas alemanas del 
general Keiier. Nueve Divi-
siones enemigas • han dueaa-
to completamente aniQuüa-
das. Otras nueve Divisiones; 
lian sulrido ^pérdidas san-
grientas. Más de 53.000 pr i -
sioneros lian caído en nues-
tras manos y ñan sido cap-
turados o destruidos 320 ca-
rros blindados, 695 cañones 
de todas ciases y gran can-
tidad de material de gue-
rra.—EFE. 
X X X 
Cuartel General 4el Fün-
rer, 16.—Comunicado del Al 
to Mando de las fuerzas ar-
madas alemanas: 
"En Ucrania formaciones 
idei ejéricto alemán en coo|>e 
lación con la aviación, lian 
.establecido cabezas de pueo 
te en los lugares más imcor 
tantes del curso inferior úei 
Dniéper. Después de haber 
establecidas las referidas ca 
fcezai de puente y tras com-
bates encarnizados en los 
Que se resistieron los asa-
ques del enemigo, las unida 
ties alemanas en coopera-
ción con fuerzas blindadas 
han ampliado notablemente 
la extensión de las posicio-
nes que ocuparon en la ori-
lla Este del Dniéper. Las D l -
;irisiohes alemanas han c.m-
seguido continuar avanzan-
do hp,cia Oriente. 
Como ya se había anun-
ciado en comunicado ex 
traordinario, importantes 
fuerzas de la 11 División, de 
la, 34 y 27, han. sido aplas-
tadas en las proximidades 
Ide limen. Han sido captura-
jdos 53.000 prisioneros, 320 
ftanques, 629 cañones y 'con-
siderable cantidad de mate-
ria] de guerra, ', " 
En lucha contra el comer 
ció marítimo de la Gran 
Bretaña ha sido destruido 
un petrolero enemigo ^e 
| J0O toneladas, que nave-
gaba al Oeste de las Hébri-
das. Dos grandes barcos mer 
cantes han sido incendiados 
por la aviación alemana, 
cuando navegaban forman-
do parte de un convoy, en 
aguas de Inglaterra, 
En Africa del Norte las 
tropas alemanas han lleva-
do a cabo N un movimiento 
de reconocimiento en direc-
ción a las lineas enemigas. 
Cerca de Tobruk ha sido ocu 
pada en combate una colina 
de importancia. Ocho ayio-
nes británicos han sido de-
rribados por vla DCA y los 
casas alemanes en la jorna-
da del 14 de septiembre, sin 
que la aviación alemana ha-
ya sufrido pérdidas. 
No han obtenido resulta-
do alguno los intentos bri-
tánicos de atacar la Bahía 
alemana y la costa holan-
desa. Los cazas alemanes 
han derribado dos aparatos 
británicos. ; . 
Durante la noche la avia-
ción británica ha lanzado 
bombas sobre varias locali-
dades de la Alemania del 
NO., ocasionando muertos y 
heridos entre la población 
civil, especialmente en Ham 
burgo. Los cazas nocturnos 
y la DCA han derribado ,9 
aviones ingleses".—EFE. 
OOMOTICABO ITALIANO 
Koma, 16.—Gran Cuartel Ge 
neral de las fuerzas armadas 
italianas: 
Unidades motorizadas ale-
manas apoyadas por aviones 
italianos y alemanes, han efec-
tuádo el 14 y 15 de septiem-
bre, un ataque vigoroso en te-
rritorio egipcio, aí-Este de So-
IMm, obligando a las tropas in 
glosas a replegarse. Los cazas 
alemanes e italianos atacaron 
en diversas ocasiones a ias 
fuerzas aéreas enemigas, de-
rribando en total doee aviones 
asdversarios. Diez de nuestros 
aparatos no han regresado a 
I E N E P R I S A P O R 
A M O S C U 
Beriín, 16.—La pcasa qae 
Harnnian ha mostrado por 
conferencia angio-yanki-sovié-
íica de Moscú, es perfecta-
mente comprensible, según 
declaran en ia WiUhemlrass^, 
si se tiene en cuenta que' los 
enormes éxitos logrados por 
las tropas a-temanas en el fren 
te oriental, pueden haeér per 
der el autobús a StaUn y a 
sus aliados. 
En el ministerio de Asuntos 
Exteriores. del jEteich se ca-
menta también irónicamenle 
la declaración del ministro m 
giés de Armamentos, lOíd Bea 
verbrooéfc, acerca del inmedia 
to envío de tanques a San Pe-r 
tersburgo, Odesa y Kiev. Lora 
Beaverbroook—se afirma— na 
olvidado indicar la vía o eí 
procedimiento que empleará 
Inglaterra para mandar ese 
material de guerra a la URSS, 
—EFEi, 
f6> onc-̂ c l¿aX; t£-S.6-Cá¿, 
elegación Provincial ele León 
;• : • • 
Cipeulaf inúm. 
Puestas de relieve algunas 
dudas sobre la extensidn e in 
terpretación de ia Gircuiar nú 
mero 203, de esta Delegación 
Provincial y oomo ampliación 
a la misma, ge dispone: 
Que en el artículo primero 
de ia. misma, debe considerar 
se que se encuentran supri-
midos, además de Jos reslau-
ranbes, estén establecidos en 
hoteles o independientes, los 
cafés, bares y cuantos esta-
blee ¡míenos sirvan comidas, 
calientes o 'frías. 
Que en la prohibición del 
servicio y consumición de bo 
cadillos y toda dase de guiSos 
o fritos, embutidos, hambres, 
y ensaladas rusas, - compren-
de, además de bares*, cafés, 
tabernas, vendedores' ambu-
lantes, etc., a las confiterías y. 
demás estaMe-cimientos en que 
por la dase y forma de sus; 
servicios, deben considerarse 
como similares ya qus, en oa 
so contrario, además de este 
blecerse una competencia ilí-
cita, sería vulnerar en sus 
propios fundamentos lá dispo-
sición- de referencia, qüe se 
fundamenta en las diheuitades 
del momento, y en el deseo de 
que, eñ tanto la población ci-
vil/no puede estar suíiciente-
mehte absstecida.v evitar, el 
espectáculo de la exhibición y 
venta . en los establecimientos 
de los artículos escasos. 
Que en la prohibición ante-
rior debe comprenderse la ven 
ta de tapas de' arh'culos como 
sardinas a la plancha, conser 
, vas en lata, (a eseepoíón de 
• sardinas y aiain)* huevos co-
cidos, queso, mojama, «eoi-
na, corteza d* cerdo, gambaá 
a la plancha, patas fritas a la 
inglesa, a la española y coci-
das, embutidos, jamón," etcé-
iera, y que por el contrario 
no lo están la ensalada de to-
mate al natural con escabe-
che y, pimientos asados. 
sLos establecimientos que 
como freidurías exclusivamen 
te se dedicaban a la venta de 
pescado frito, podrán seguir 
vendiéndolo asado, pero sin 
que este artículo se pueda 
consumir dentro de los esta-
blecimientos de bebidas aun 
cuando lo 11 ove el, interesado. 
PRECIOS DÉ PILAS SECAS 
8138 bases 
Unidades^, 
bruk y kü(y^S ^ 
f^aeiones y w ^ ^ - l n i 
d S ^ 
cienes ferrovi,nes« 
enemigos b o m & Ar 
8 a | s i n o b t C ^ ] 
gistrado viva a¿ • 66 k 
^ n e r í a y ^ ^ i á 
automáticas en ni y « 
Wolcheñt C ¿ > 
m i ^ s d e a c ^ ^ 
posiciones de Culón K " 3 
sido rechazad» 
sionado 
jOn sddaáo alemán capturó al maírgen de tm bosque ruso 
j o cSim) de municicnes rojo. Orgulloso sale al encuentro de 
as negociaciones 
nipo-holándesas 
i Tokio, 46?—El jjortavoz del 
; G^era^o» Japon^ ha manifes 
tado que ©ontináan las neg-o-
^^ones^enice eL Japón x las 
-EBEj¿ 
Circular mim. 2^0 
Estudiado por la Oficina de 
Precios del Ministerio de In-
dustria y Comercio, previo in-
forme del Sindicato Nacional 
del Metal, .el expediente in-
coado a instancia de la Socie 
dad Española^ del Acumulador 
Tudor, en nombre de todos 
los fabricantes nacionales de 
pilas secas, relativo a la ele-
vación de precios de cuatro 
modelos de pilas de su fabri-
cación, la Secretaría General 
Técnica iia resuelto, en virtud 
de las facultades que le han 
sido conferidas, denegar la pe 
tición por lo que se refiere a 
elevación de precios, por esti 
mar que en la tarifa autori-
zada con' fecha 15-3-40, se 
aceptaron unos aumentos lo 
suficientemente amplios para 
absorber las elevaciones sufrí 
das por las primeras materias 
y mano de obra desde aquella 
fecha. 
Se autoriza la modificación 
del descuento del 25 por 40Q 
establecida en dichas tarifas 
de 15-3-40, ampüándose en 
adelante el 20 por xl00 en la 
venta a1 detallistas y d 20 por 
100 más 10 por 100 en las 
venias a mayoristas. 
Lo qrie se hace público pa-
ra su conocimiento y general 
conocimiento. 
León, 15 de septiembre de 
El Gobernador Civn, Je*6 
Provincial del Moyipiiexiw?» 
O-"* 
ios atacantes. 
En el MediterráD^ ̂  , 
nuestros aviones han iJ^S 
seriamente con bos bomk 
un barco mercante e o S 
COMUNICADO INGLBS i 
Londr^, 16.—£1 
del Aire comunica; 
"Los astilleros, fábricas T \ U 
rroearriles de Hamburgc.'lJ' 
ron^ atacados anociie, duraJ 
varias horas, por grandet d 
pos de aviones de bombanJ 
británicos Fueron pmocifl 
numerosos incendios de imprf 
tancia y daños matemles m\ 
los .objetivos. Tatmbién se f l 
tuaron ataques sobre OM< 
puertos de Alemania, «nj 
ellos BremmenL, KoshavíiB 
"Wilhemshaven. . 1 
Otras fuehas aéreas boar 
bardearon El Havre y lo»«¡|J 
ratos del servicio costero 
tmuaron su ofensiva Doctnj 
contra los campas de ayutijl 
\ alemanes en los territor. i 
pados. No regresaron : 
aviones de bombardea-* 
aM 
Montevideo, l6T-';i.ifl( 
españoi "Monte 1 ^ 
anclado en un banco J 
María, ün ^ i f ^ 
do en su auswo M 
do â  puerto a 
después de reo^cltU-
vammto, . ^ , ^ 0 ua De&de Montevideo 1( 
• 
barco a .flote. . ^ 
Lisboa. l f / un 
Manha" V ^ t ^ » 
exhortando ^ 
en, ̂  ^r-̂ x 
n o 
no cesar e^ - gaicomunista. ^ , ^ conocía0 
Por, ron -
tratar a . S f ^ s ^ V . 







portuérue|ef J' ull£) 
migo numer0 fr 
encender en . ^ g i u 
aatorcha df. ' 
t m PROá 
^ i 9 m m r h a f a 0 T R 0 P A S G H Á C 1 A L A G U E R R Á • 
^ n n r a n i l i s i á ^ s é v f é i i c i de pre e la sev le í l
L o s 
e n 
bolcheviques han violado 
varias ocasiones el territorio 
búlgaro 
incas i 
'¿& Gobierno de 
U remitido, por me 
ministro en Moscú, 
5ta a ^ nota tíe pro 
^¡ení emente remitida 
GoüieruQ soviético, 
iobiernó • búlgaro se 
i sorprendido j ^ r ia 
lón áe qu$s Bulgaria 
onverndo en una base 
5 sacionea en guerra 
iania e Italia contra la 
dice que estas acusa-
han sido difundidas 
Bufaría por emisoras 
0 exíanjeras con fines 
,aganda y se extraña 
1 el Gobierno de ia 
e baya dejado engañar 
,ya tomado en seno, 
e ia nota que la actitud 
>ms* hnlg&ra está jus 
i por los bombardeos 
sobre territorio búl-
e -os cuales el Oobier-
e pruebas irrefutables 
ue las bombas arroja-
cedían óe aviones ¿o-
í oe parâ aiai&tas ruSoSo; 
• Uí ESFOSA ©E ROOSE-
VELT TRABAJABA EN 
LA © F I O i a i A i BE LA 
aüAEDLA 
Washington, 16.—La señora 
de Roosevelt ha declarado a 
los periodistas que el 29 de 
septiembre, a las nueve de h, 
mañana, '•comenzara sus ta-
reas de asistencia a las ofici-
nas de La Guardia, Añadió 
que ella no conoce aún su mi 
sión, pero que se le había pe 
dido que organizara y dirigie 
ra los trabajos de la defensa 
P^iva civil y wluniaria.— 
o r a y a n k i p r o t e g e r á i o s e n v í o 
d e N o r t e a m é r i c a a I n g l a t e r r a 
La acete nava) se « t e o d S * * * » EE. U U . a blandía 
t ir de las doce y wo. mkmto de 
la Boche de hoy k flota del A t 
láaíieo de los Estados Unidos, 
se encuentra preparada para 
m ación de protección de to-
^ v i ^ d ^ T ^ y ^ ^ S w 
l a ^ Ü a . - ( E f e ) . 
K T O X , H A I D O M A B 
Berlín, l i - L a ordm dada 
por el coronel Knox a la flota 
norteamericana, ha sido o b ^ 
oficial en Berlín: tQmmUnQ 
Angora, 16. — 150 muertos 
y heridos se han registrado i r ~ ^ T T f ^ W * 
en la zona aVectada por los to ^ 1 s1^11611^ 
seísmos en la parte oriental; 
de Anatoim, Oficialmente ge : h l secretario de Marina d® 
sabe que 36 pueblos han que ^ Estados'ünidü& lia ido^eb-
dado completamente destruí- mo siempre, más lejos a « su 
dos y qué la ayuda a los dam propio presidente al interpre-
niñeados se hace muy difícil, tar ia orden de abrir el fne^o 
dado que las sacudidas sísmi que dio en su último discurso. 
fcMBARKO* OS - A -
LINEAS FEKKfc^S ^ 
mk 16.-Durante la jor-
i ^ ayer, la linea íéírea 
une Crimea con el resto 
territorio, por el istmo, han 
do ' cortadas en varios 
9t por lo* ' bombardeos 
itmanes. Una impOTtante es 
âon ferroviaria rusa fué 
' "ada por las bombas de grue 
taUbre. Una sene de forti-
Piones soviéticas fueron 
nát destruidas o grave-
Ite averiadas por lo» ata-
* de los ,,sUikas"-EFE. 
JHUWQ K \ m m PARTI-
RtKClA DE MOSCU 
cas, continúan 
cióa..~EFEL 
s in inierrup^ 
Nueva York, 16, — 190.000 
obreros se encuentran en pa 
ro forzoso en Inglaterra,, se-
yún una infórfíiación del "New 
York Sun", basada • en datos 
del "Times" de Londres.—Efe. 
Hablando a título particular, 
Kncx ha concretad,© «n cierto 
modo aspectos sobre los cuales 
Roosevelt se había mostrado 
lógicamente impreciso. 
íi^ta nueva declaración de 
Knox no tiene más objeto que 
empujar un poco más haeia la 
guerra, aunque sn el fondo, el. 
ministro de Marina nortéame-
qm kacen desde, algúán tiem-
po a esta parte los que rodea.i 
a Koosevelt, es decir, definir 
extraoficialinente lo que ̂ el 
hombre que les inspira no se 
había atrevido a declarar cla-
ramente para no enfrentarse 
con buena parte de la opinión 
pública de su país. 
A este respecto—se añade— 
hay que poner de relieve como 
sintomático el nuevo decreto 
en vi i tud del cual los barcas 
norteamericanos podrán dir i-
girse, de ahora en adelante, a 
«feéerminados puertos del im-
perio británico, que hasta este 
momento estaban considera-
dos como zona prohibida. En-
tre dichas zonas figura Egip-
to, país incluido en las pres-
cripciones contrarias a la ley 
de neutralidad. ^ Sin embargo, 
esta ley no ha sido modificada 
por nmgúri acto ¿ónstitucio-
nal. Tales procedimientos no 
hacen sino pqner al descubier-





pieza por invocar las leyes p^-
enseguida"—Efe, 
LOS E E . Úü. PÜEBEH 
V E E S E MEZCLADOS 
BN L A GUEE&A 
' Nueva York, 16.-—Ei- seispe* 
tario adjunto de Marina de lo« 
Estados Unidos, 'BaTph Baier, 
ha declarado esta, tarde qtífc 
los acontecimientos de los ÚU 
timos días indican que ios Es-
tados Unidos puedn Terse obli 
gados a entrar m la guerra,-^ 
(Ele). 
SU^A I>B PEENBA 
Nueva York, 16.—El «Mr-% 
tamento de Marina MO tiene ia 
intención de solicitar el asta* 
blecimiento de ia, censura d© 
prensa, ha declarado el secer-
t a d ^ Unidos pueden vers^ 
obligados a entrar 'es. la gu^». 
rra.—(Efe). 
L a I s l a d e \ \ . o r m s o e 
o c u p a d a p o r l o s a l e m s i e s 
Nuevos'incidentes frpnte rizos 




r e i r án ' í 'la m ^ TÍO 
W^Í K I aI Gohierno de 
' • ; ^ ^ i ó d i c o 
o o s e v e l t 
velado la ley 
* "^trali^ad 
R ^ R ^ 6 Hoover ma-
^ 06 ^ % de 
- w escuadra nor-
• • ^ ^ ^ ó - h a reci-
Cml^COlistinúan los 
11 > política, 
k L ^ f * * ^&e obiiga-
pedida no pue-
l t l ^ Q ^ Í § ^ & Q * ter 
Prm^Eéros rasos se disp^es a tomar el rasdio' H E CSM-
po de concemíración proviácnai 
Ankara,, 16.—Según una. no-xrazones .de % abdicación ŝ * 
ticia divulgada por Radio Te-: br san en la mala salud del so* 
herán, el Sha dei k^th ha re-
nunciado al trono, habiendo 
sido elevado a ¿u cargo el 
príncipe heredero,—EJKE* 
Tehetán, Lá' abdieaciSn 
del Sha y la eievación al trono 
de su. hijo, han sido anuncia-
das esta mañana en el Parla-* 
mentó, en. sesión extraordina-
ria, pegún comunica ^ radio 
de Teherán. 
Teherán, 16.—El nuevo Sha 
nació en Teherán en 1919 y 
tiene*por lo tanto 22 años. El 
15 de marzo de 1959 eontra|o 
matrimonio con una hermana 
del rey de Egipto. El padre, el 
soberano abdicado, advino al 
teono en 1925, como sudesor 
del Sultán Ahmed, destituido 
| f Estokolmo, 16.—Las tro-
I pas alemanas han ocupado 
| ia isla de Wormsoé, situáüa 
i entre la _isia Dago y el 11-
| iorai de i^tonia, según no-
i ticias recibidas/ de Helsinki. 
| Además los alemanes • han 
conseguido con sus bombar-
I lees destruir várias bate.vías 
I usas en las islas Dago y 
| Osel, que c o i í t i ^ a n en po-
I der de los bolcheviques.-— 
I EFE. 
I APOYO ECONOMICO A 
| SÜRAMEEICA , 
I Washington, 16.—ün pro-
I grama de apoyo1 material a 
los países .de América del 
centro y sur, con objeto de 
reforzar la defensa coman 
del hemisferio occidental, 
anuncia el Presidente Roo¿e 
velt en' un carta aneja a su 
mensaje al congreso sobre 
la. ley tíe ayuda a las de-
mocracias. 
Roosevelt declara también 
que "la valerosa resistencia 
del* pueblo ruso ha fcraii5¿ 
tomaoo por completo el ho-
rario nazi y ha destruido ei 
mito tíe ia invencMiiüad 
alemana ".—ESTE. 
NUEVOS INCmENTFSS 
• ^ i T R E PEKÜ Y EL . 
ECUADOR ' 
Lima, 6.—El gobierno pe-
mano ha comuicado acerca 
de los nuevos, incidentes 
fronterizos con el Ecuador, 
lo siguiente: 
" E l 17 de agosto último, el 
gobierno tuvo conocimiento 
de ciertas concentraciones 
de .tropas ecuatorianas, que 
sé estaban efectuando en la 
dor eoncentraba más fueízfcf 
en el distrito de Máchala. l o 
das estas , tropas fue roa 
transportadas en parte ^ 
bordo"-de buques disfrazarloe 
de buques hospitales. El 2S 
y 29 de dicho mes, ias lue£«a 
zas ecuatorianas desembalé; 
carón cerca de Bajo-Alto s 
de la Bocana. 
El gobierno peruano fía?" 
da dijo al principio, fiado 
en las promesas de los re-
presentantes de las tres po-i 
teheias mediadoras, per© 
más tarde se vió obligado a 
hacer constar que ios he-* 
ches demostraban falsedad 
de las seguridades dadas so-
bre la desmovilización en El 
Ecuador y sobre la retirada; 
de las tropas ecuatoriales de 
la frontera y sobre las in-
tenciones pacificas de niics-! 
tros adversarios ".—FE. 
MATRIMONIOS PROM* 
BIDOS 
. Eucarest, 16.—El arzobis-
po de Besarabla ha prohibi-
do la bendición de los rra-
trimonios celebrados duran-
te la ocupación soviética del 
país. 
La medida se ha adoptado 
en vista de que bajo el lé-s 
gimen bolchevique, bas'a-* 
ba pagar tres rublos para es 
tar casado, mientras que ca-
ra el divorcio, tan solo era 
preciso romper el certiñea^o 
matrimonial.—EFE. 
I I GÍENEEAL ÚEStZ 
VISITA A PETAIN 
Vichy, 16.— Ei generar 
Dentz, alto comisario frañ^ 
cés en Siria, ha sido recibid 
reglón de Méndez. Cinco días: do por el mariscal BéteSrí 
los precios de 
;í de los disHn-
in!.4vrv«nidos por 
que regirán du 
la presente campaña en 
les almacenes de «sla 
Bc'a'CWn de 







tas bonificaciones de 5 y 10 





Organizado por -el patrona-
to de la Tnstitnción, dará co-
moiino simo" ^ W f a por 
que se refiere ai artículo ter- I mienzo el-día 15 de octubre un 
cero del Decreto de 15 de Cursillo de Enseñanzas Práe-
agosto dé 1941 en los -easoj • ticas sobre los eultivds, de re-
en que procede apocarlas, 
bien entlendido, que estas mo-. gadíó. Las instancias pára la 
Manitobá.—Compras, de 1 de 
fui i o a 31 de diciembre de 
l i M l , precio por quintal mé-
.rieo, 90,50 pesetas; de 1 de 
Miero a 30 de jumo de 1941. 
¿y,50. Ventas, 93,50. 
Manitoba degenerado, 86,50 
y »8,50; 85,50 y 87.50. 89,50 
5 91,50. 
Arsgón d« Monte, 86̂ 00 
.85,00 y 89,00. 
Australia, 84,50, 83,50 y 
87,00. 
Candeal, 84,00, 83,00 y 
87.00. 
Mentaná, 83,50, 82,50 y 
86.50. 
Empedrado y Mocho de So-
Jbarriba, 83,00, 82.00 y 86,00. 
Mocho, 82,50. 81,50 v 85,50 
,'' Barbilia, 81,50, 80,50 y 
84,50. 
tííbdfido L -4 , 81,50, 80,50 y 
£4;50. 
OTROS CEREALES 
Alpiste, 120, 119 y 123. 
Avena, 49. 48 y 52. 
í>nkmo, 70, 69 y 73. 
Cebada, 53, 52 vx56. 
Maíx, 70, 69 y 73. 
Es caña, 48, 47 y 51. 
Mijo, panizo y sorgo, 52, 51 | 
J 55. 
LEGUMINOSAS 
Aísrsrrobas, 58. 57 v 61. 
Almort.as. 59. 58 y 62. 
Altramuces, 50. 50 y 53. 
Garbanzos blancos í 
Do menos de 5.0 granos en 
£ n ^ , 225, 224 y 228-
• De 45 A 50 granos, en on-
|a. 200, 199 y 203. 
De 51 a 58 granos en onza, 
^67, 166 y 170. 
De 50 a 80 granos en onza, 
ií'-f.. 104 y 158.-
De más de 80 sranos y par-
lad'^. 120, 119 v 1,23. 
Guisantes, 59. 58 y 62. 
JTTDIAS 
Blancss de riñón y eana-
t\á*, 195. !94 y 198. 
Pinta garbanzada corriente, 
^§7. 166 y 170. 
LENTEJAS 
ne Riaño, 170. 169 v 173. 
Castellanas, 140. 139 y 143. 
men enienoiou, que esus mo- inWméióíi habrán de diriarir 
h^r .« erAr» ' \ ¿nip¿k&.side>i¡ Pn a la Plaza Mayor num. 11, has se havan sido entregadas en. 
nuestros almacenes la totaü- | ta el día :30 de idu comentes, 
dad de las existencias dispo-
expresando . nombre y apelli-
dos, residencia y el carácter 
de becario o libre con que se 
desee asistir. 
Serán preferidos para obte-
ner plaza los asistentes al axi-
teríor cursillo. 
EWael Arricia 
nibl-es para la wnta, con an 
terioridad ai orimero de no-
viembre de 1941. 
Los precios(de venta de t r i -
go, centeno y' maíz, ouc se en 
tregan a los fabricantes de 
harinas, serán tos fijados an-
teriormente, incrementados en 
1,50 pesetas por quintal me-,•^••••H^<'^^'^H*'H^K^H">^'H< 
trico, para ingresar en la cnen | 
ta "Molinos maquileros. Jefe 
Provincial''. Estos precios de 
venta," serán constantes du-
rante la campaña. 
Los preetos de venta de le- ^ carbón, el one no estropea 
gumbres, serán incrementado. ;motores, e r que mas sube, el 
con los gastos de desinfección, más rápido, el de mayor garan 
León/septiembre de 1941.~~ítía. ¡El mejor! Apartado 66. 
Comprobado #ó 
inspección, que en 
sito en Gánales, Ayuntamien- < 
to de Sólo y Amío, propiedad clausurf^^o! h N 
de don Francisco Fernándej-, citadn Provisin 
Gut iérrez, se rpoUura sin ex̂  to de ^ m^ Pa*11 
gir la oportuna documenta- vincM H pa al soñ 
ción, infringiendo con esto lo 
dispuesto sobre molturac'io-
nes en molinos m:quilerüs, 
esta Jefatura Provincial, al 
amparo de ias facultades de-
legadas por el.Umo. Sr. Dele-
gado Nrciónal de este- Servi-
cio, ha dispuesto el cierre pro 
visiom1! del citado moüno, jya 
sando el tapto de culpa a1 s -
ñor fiscal provincial de Tssaá 
en'lo. que atañe a la tenencia 
clandestina dé mercancías p 
instruyendo el oportuno expe 
diente para su resolución por 
el Hmo. Sr. Delegado Nacional 
de mercancía. 
SU «BOluCiÓNEXPE 
monseñor Del pop ^ 
de obreros en k ÚLl 
en Ja Red d e ^ 
GASOGENOS "LÜMA" . 
El de más fama, el que véls en 
todas partes, el que gasta ma. 
El Jefe Provincial, .San Sebastián 
• t x x 
Comprobado en visitk de iné-
pección que. en el molino s -
tuad0 en Minera, Ayunlamk •• 
to de Barios de Luna, mv-, 
usufructuario es don Franc • ' 
/co Gutiérrez Suárez. se mol-j 
i tura sin exigir a los diente 
| la debida documentac 
! sus mercancías, esta 
^Provincial al amparo de facul 
ZONA NORTE pS!? 
sentarse instancia?^ ^ 
5 0 0 p U i a s POlICiAf 
informes y ^ 
Agirse 




4 4^M^M^^M§H.^.H^^H>^MH«^MH(4T ^ ¡ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ' l * ^ ^ ^ • 
ión , de | • ^ m H ^ 4 « ^ . H ^ ^ H + + + ^ 
Jefatura! • 'V1̂ ».'* 
12 de la mañana todos los días | presentante: Agustín García, 
laborables. \ Sampiro, 2.—León. 
CAMION carga 4 toneladas y • BOCOYES, Cubas y Pipas nue 
turismo Citroen semi-nue^os j vas ;f ufadas, de todas cabidas, 
se venden. Informes; Garage \ Nfo compre sin visitar esta cá-
Manzano. Sta. Nenia. 
BOCOYES y pipa^ se venden. 
I sa; eeonomizará'dinero. Alma-
cenes Vidales.—La Bañeza.i 
LTÍ S de Paz. Padre Isla, 22. í SE COMPRA earlrón de caña 
HABAS A 
CUBAS de 60 a 200 cántaros, 
bocoyes y pipas tódo en made-
ra de roble yendo a precios de 
ocasion, Vicente García. La 
Baficza. 
V1HDÓ elevador propio para 
albacen y fábricas.- Almaceneg 
Vidales. La Bañeza. 
SAt?0S vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza, miel, cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino. Avda. de Pa-
lencia, 1. (Casa • Valentín Gu-
tiérrez. León. 
PEEDIOSB mulo eolor casta-
ño de 5 a cinco y media cuar-
¡y Picón. Partidas de 1.000 a 
i 6.000 a Calle Animas, num. 24, 
i SE VENDE la casa de la calle 
j Descalzps, num. 3, con rebaja 
I de precio. Informes en la mls-
i v Manuel Porras. 
; MSCAKOGRAFÁ bien im-
f puesta y con práctica oficina, 
despacho correspondencia, pre 
cisase, Cnloe«eión Obrera. 
1IAKICÜEA domicilio. Encar 
iros1: Mercería La Más Bonita, 
Rúa 15. 
THASPASO tienda comesti-
bles céntrica, por ausencia del 
dueño. .Informes: Plaza Ma-
H.P., motor ajustado y bioñ 
calzado se vende. Dirigirse a 
José Raigada. La Bañeza. 
GANADO SUIZO. Vendo 18 
cabezas, varias edades, raza 
TRASPASO mercena barata, 
úni^á Carretera de Trobajo. 
Tratar la misma.' ^ 
S E 1 RASPABA el .salón de 
baile de Navatejera: Informes 
en el mismo. 
HUESPEDES deséanse pen-
sión completa, calefacción, ba-
doleneia, sea cual sea su H 
sexo o profesión. "HBRMlV", 
construido 'exprofesb y anató-
micamente para cada casó, H 




una manta de franjas negras 
encarnado y amanillo con ein-
i cha de cuero, edad cerrado, 
desaparecido en l'cnferrada el 
{ día 31 de agosto. Ruégase de-
44 i volueión a su dueño Antón'o 
¡ Al;'''ntara en Víjlafranca d'l! 
tm\l, j> Se gratificará, 
jprra de trigo por este Servicio S- ' . 'BNDE la casa rriínu'.ro. 7 
Boh los que figuran en la an- Callí Muriaa de PP.F U 
tenor relación aumentados en í formes: Santa Cruz, 
BIaz:gana?. 0?. ni y 
Tarragotas. -65. 6 4 y 
Veza, 58. 57 v os. . 
teros, 57, 57 v 60. 
Salvados tipo único, 
íf 48. 
NOTA.~Los precios dé 
! _ Evitfe los peligros v TP/' 
tías de su hernia con el 
PEi l COMpltlíSOR • 
NTUS" AUTOMATÍCOrmaTa'. 
^ | villa meeano-dentífiea, 
J ^ ^ ^ M J H | « H ' 4 « H H H ^ ^ m H ^ ^ ^ ^ ^ H » 4 - ^ ^ 4- sin trabas, tirantes ni mím 
MEOANQGRAFIA, taquigra-j VENDO coche Humobil y ¡ GANGA: Cothé Citroen 10, ^ f ^ ^ 1 ^ ^ » ^ " 
fía, idiotnaa. Academia Franco' Opel, ambos de servicio piíbli-
Caíle Valencia de Don Juan. | co, con cupo de 75 litres al co-
SE VENDEN varias casas en ; rriente de todo f Cn perfecto 
el casco de León en 30 35, 40. i estado, para verlos y tratar en 
50 y 150.000 pesetas. Para ira- | Santa Ana, núm. 30. 
tar con D. Juan Méndez. L6~ l PARA SABOREAR despacio, i seleccionada. Carbajo. León, \,a'a** ^ J1.— 
pez Castrillón, núm. 8, de 10 a I Jerez Quina San Ignacio. Reí ) Valderas. i . Par/ ™fo™t * V & S t 
cicnss estsrsHlsí én LE j a o 
j el aran Ho^l «1 18 ád 
! rriente. NOTA1. En P?le"ci% 
^ el día 19 ea el Hotel Cefitrijl 
j de ^ de la mañana a 6 d# 1» 
I ̂ Ca'a Central: < * £ W $ 
ÓBTGPEDIGO MHBRN1U6"-
: Director f?.ctítaíivo, ,Dr Mi-
ño. SantiesteDan y, Ossono, 12, : . prin j(ose\\ Rambla Cutí-Efe4a¿« „ .luña,34 Pral.-r-BAKCEL0KA 
VEil^iiESS Egida, casa, cua- • 
dra y pajar nueva eonslrue- L ^ H ^ ^ H ^ M ^ ^ ^ 4 * ^ 
ción. Tratar: Serna, 14. León. 
MAQUINAS de coser "Sin-
ger" seiai^uevas, se venden. 
Calle Fernando Segueral> 7 
(Portería). 
ÉXTRAVIOBE cartera -con 
documentación personal en 
Plaza de Abastos. Ruégase á¿-
volueión en la Administración 
de Plaza de Abastos. 
ABRIGO amarillo de niño, d^ 
punto, perdióse. Ruégase deve 
lución en Lancia, 7. 
VENDO una cubá Üe trescien 
tos cántaros, precio 700 pese-
tas. Para tratar: Gabriel Fer-
nández. Sahagun. 
vor, 10, 
Us de alzada eon áu eorrespon ¡ COHPEAEIA nueva o ttsada 
diente aparejo cubierto con ¡ caldera a vapor, baja presión 
l1/* diámetro por 3 de altura 
de unos 10 metros cuadrados, 
superficie de calefacción. In-
In-
A M E f 
RA encarda de toda clase de anuncios en 
» A m n r r ^ S etc en León y toda España. 
PRiíNSA 
C'óll. 
SE VENDEN seis ventanales 
para galería qle 3X2 con cris-
tales. Informes Alcázar de To. 
ledo, 11. 
VENDO máquina de serrar 
carro y motor. Informes: Igna 
eio Fuertes. E l Priorato (Ve-
s^ellina); 
VENDO dos cubas en buen 
uso y/Máquina Síuger Zapa-
tero. Para tratar en Villadan-
gos. Pedro Arias. ' 
CASA en el Barr o San Este-
ban se vende en D 500 pesetas. 
Agencia Cantalapiedra! León. 
Labios rojo^ todo el día con 
formes en esta. Administra-ÍfUBAS de .60 a20p c ^ 8 ^ 8 ' . 
t bocoyes y pipas todo en made-
\ T& de roble vendo a precios dé 
ocasión, y un turismo marca 
Falbot de 10 H.P. recién rec-
tificado pistones Bordo, cinco 
ruedas sin̂  estrenar, sección 
5/25x18, propio para furgone 
ta. Vicente García. La Bañeza. 
V E N D O Hnsillo Marrodan le-
tra D. Florencio Merino. Me-
cánico de Ajuria. León, 
r e * 
e E m i t o Cervigón C 0 ^ h 0 $ 
TIENE E L OÜSTO DE A m r N C T A B ^ s 
CASA CENTOAL: " 5 ^ R ü p ^ 
SÜCÜESAL EH MADRID. PAÉSSM 
^ ^ ^ ^ ^ 
Q € I O f 1 
s o n o f o s 
: U l l C t t ' 
i a p r i m 
C a t o i c e 
C l u b s s o n d e o i a s i a d o s C l u b s . 
Y s i n e m b a r g o . . . 
* „mzo día 28 á h corriente, comenzará 
dorn S r a a a de í i 
se saDe -en la Primera División participaran ca ia te1' 
oficiai-
8 nnmda" ele ^uiboi en iás^üiviMüKes de ÍU^a. 
WrCy W * ^ ^ 0 * ' " , pcnaiioi, en plena recuperación, necesitaba 
para oírecer ia cosecha indispensable de n .e~ 
tos Ju&^r náy actualmente no pueden bastar para r,e-
L05 T^íos abiertos en catorce Clubs de . Primera Di -
v- -unaue esos Clubs, regiamentariamente, sean 
v^l°n,;rnPra oivisión'', los jugadores con Que cuentan, en 
üe ?ayür parte, no pasan de ser "modestos". 
v una 0.6 dOS..» 
n któ escasos Jugadores que hay, de verdadera calidad, 
Ptr^n entré lodos los equipos, disolviendo su buen 
Sewo v reduciendo el nivel de todos, o ésos jugadores 
iín absorbidos por los tres o cuatro Clubs más potentes. 
Kn el primero de estos casos todos los equipos sei lan 
MUÍDOS de escasa calidad. En el segundo, tendríamos ties 
o cuatro buenos conjuntos y ocho o diez mediocres, ron 
lo que se producirá un desnivel y una falta d3 competen-
cia que quitan interés al torneo. . 
ror otro lado, esa canridad de equipos y aquélla es-
ftlxz de buenos jugadores h án repercutido en el "pireciov. 
Y han encarecido $1 fútbol. 
Bueno. Pues, a pesar de todo esto... han sido los 
Clubs, consultados por la Federación -Española, quienes 
tan deseado la ampliación, 
Y como hay que suponer que los directivos cónsulra-
¡tes habrán tenido su razón para producirse en ese sen-
'líüo, me ha parecido lógico coíiocér sus opiniones. 
He aqui a uü1 directivo de un gran Club de Primera t ) i -
—¿A qué obedece la ampliación de la Primera Divi-
sión de Liga?-^!? he preguntado. ^ . , -
—¡Oh!... Lo* imponía la necesidad de llenar fechas 
ta Nacional, con muy buen acuerdo, ha atendido nues-
tros deseos. 
—-Perx.. > , 
"^Jdite usted un instante. Ai público no le rnter-.-' 
ran particca "amistosos". L?. temporada es larga/ Y •<& 
•wjma también rs larga ¿verdad? No pusd3 )^¿o.4núk-
ta ^run sóto domingo, ni puede renunciarse a una s^ia 
í S w ' £ doce e(5lliP03 "combatiendo" quedaban uTias 
¿T** ê  blanco, que no se yabia cómo Henar. Y se per-
Jy} dinero que era muy necesario. " . 
tío aíS"r"pÍme- Pero esas fechas podían haberse dedica-
n„0 . r^""0^ entre seleccionas o dejarlas en previsión de 
Muy próximos están ya 
lo¿> Carupeonalos dei Pro;iiiC 
tor, ÍO'S juegos ücpoitivos 
que^reunen a ios jóvenes que 
saben uprovec^iar ios ^ des-
cansos ue bu tarea para ior 
calecer ei músculo. ' 
j Estas conipeticiones, que 
i poían de ias mayur simpa-
ii.a, este año re¿paidaran ei 
0¿uto conseguido «a teuip^-
rada aiíterior. 
La tiascendencia que estos 
Campeonatos úenen qu^da 
I subru^-aua por ia pai uC'.pa-
jcion ue cuaieiita piovuicas. 
| Cuarenta provincias que 
| acauen cofi ia nuisiun de oe-
• nn' una oanua ue can.peua 
. y ue conquiotar ei uot^o 
; oe equipos. Premios amóos 
i, que'por no ser metálicos de-
I jan más jraices en' el a'l:..a 
• oe quieneo ios ga^xaroii. i-re 
, míos, que en capitales üe pO-
ca • áensioaa aeporciva t - i -
i ponen mía propa^anaa can 
l eiicaz, que a pc^os meses 
! de cele orados ios Campe^na 
i tos se aprecia un censiaeia-
„.T , . '/•' , , „ • 5 bie aumentó de proüücti res 
EN «1 frente d<j batalla contra ^ep^i^^taS' 
el bolchevismo ha perécirto.}. La Nacional de Depoív3S 
gloriosamente, al servicio, de ia obra Sindical, con 
de su patria, Hemneh Kei- jaan sastre ¡ai írente, co.-
mig, uno d-e^os mejores ju sume , estas jomadas en la 
sradnrf.? alemanes de "líand ciudad en la preparación de 
bair quieen los'juegos oiimpi ios prñneros torneos: ciclis-
eos del 1936, ganó la medalla mo> natación y atletismo 
esta capital, ganó la medalla Para octubre está fijada 
de oro ilímpica, como eapi- Ja celebración dei -Campoc* 
<5rctenes de Arteaga ha 
comenzado a entrenarse en 
Salamanca el delantero cen 
tro Aniden, que apenas se 
resiente ya de la pierna, 
• i x i ' 
LOS días 19, 20 v 21 se cele-
brará la' Vuelta Giclisla a 
Madrid, en tres etapas con 
un recotridoHülal de 377 ki 
iómetrnf5. 
, La I VueJta Ciclista a Cór 
doba se celebrará el día 2 4. 
La Vuela Gidisa a Mallor-
ca se correrá en los días 21 
al 28 de sepierabre. 
x x x 
• t.an der equipo Racional de 
dicho deporta, que obtuvo, 
además, el título de cam-
peón olímpico. • 
x x x 
EL campeón a»emán de atle-
tismo, Scheuring, ha con-
seguido <Bn Sluttgart la me-
jor marca' del año en los 
. 200 in«trOs> liso», consegui-
do s eu 21 segundos. 
' > ¡ . • • • - x x x 
., . • • • • . y 
•j EL ex campeón olímpico de 
I "penta^ilón'', Handrick, ha 
^conseguido su 1 500 victoria 
r aérea con la «scuadrilla de 
su mando. 
nato üiclista de Aüciona-
dos en Madrid, Brueoa que 
i por encima dei interés es-
í pectacuiar-r-que será mucho 
! —ofrece el interés- de prepa 
Tanto preocupa .ta 
niiailuad que se 1 auoptara 
una fórmula, tan , noble co-
mo equitativa, para que no 
. sea la cantidad" de partici-
pantes de, una misma región 
Uo que facilite el triunfo por 
equipos más qu 3 leí z&l:-..\x.. 
¡ de otra representación redú-
| cida, ' i 
La clasificación será por 
equipos de cuatro corredo-
res, Madrid saldrá perjudi-
cada si consideramos que 
puede estar representada 
por decenas de buenos s.ñ* 
clonados; pero como se '̂a 
injusto que por facüid^''és 
de desplazamiento tuviere 
más opciones al triuiffo -ve 
otra capital cualquiera ó .a 
no cucóte con muchos p1 o-
ductores preparados pañ i 
cien kilómetros de cart ea» 
hemos de aplaudir este c r i -
terio per unánime. La soof" 
r ion dad estará únícamer e 
en ia cías;- de ios mucha f 9 
más i'ácil de encontrar den-
de ei volumen de aficiona* 
dos es mayor, ' 
Compíonciián ios eq i í -
pos cuatro corredores, y so* 
lamente la actuación íft 
ellos, decidirá ia ciasifi :a-
ción del equipo. NaturalD-'ri, 
te que existirá una períe..;^ 
independencia para ia ciasi« 
ficación individual. 
Es en esta clase de pn?e'* 
bas cuando hemos de úc^ > 
fender el espíritu y el jue-
go de equipos, porque no 
luchará por un f in materia^ 
Hay que suponer que ei 
triunfo, en ia capital que lo 
conquiste, incrementará caá 
slderablemente la afición y. 
producirá una alegría sin 
mistificaciones ,. 
No habrá eliminatorias a 
causa del tiempo que taUia 
pruebas supone. El 'Campeo-
nato se Jugará en una prae-* 
ba única entre unos dos-
cientos participantes, per re-* 
nocientes a unas cuare»*a 
provincias españolaa,^ 
NATACION 
-¡Alii S-traer eqililpos extranjeros. 
Los Campeonatos úe ff-a-
tación, de acuerdo con el oc 
den de pruebas aceptado 
en las competencistó máxi-
mas de natación, se celebra 
rán en La Isia para ei m^s 
de noviembre. Epoca un po-
co avanzada, si cenemos en 
cuenta que los productor 3s 
en su mayor parte, pra t i -
can este deporte solamei. to 
en el verano, y que no con-
tinúan el entreno en la épo-
ca invernal. Como esta • ir-
cunstancia se da en fcouaa 
las regiones, presuponemos 
una nivelación de fuerzas* 
l Aparte que hasta noviem-
bre no es difícil conseguir 
que los futuros participan-
tes no abandonen lotsússsn 
te la preparación. 
<lesea'VVOK^ Que ya se Peñsó en eso- Precisamente se 
otros raí^?U«CAel contraste y e* roce con el fútbol de ¡Uk úlfima formación teatral 
Ofende S o QPprnÍ.1Tíí?l pesa r lo , porque siempre se s de ia temporada'está hedía 
« ello Po? ero es que' V0T atlora» no- puede pensarse 
aero dP • cuan(i0 sea posible... se disminuirá el nd-
—iBn^ PTS de Prlmera División. 
—Ya ÍLv;' . intereses creados no lo permitirán. 
"•Wto ifJ^T uSted como sU Genera en cuenta que soh 
«Ücs a i í w ^ descienden; o pueden descendor. Dos de 
^ Poitilin S-09?611*6 y dos Por promoción, Y esto deja 
••ta üirt*,Jt3ievt0 a la disminuci6n.de equipos en .^ í -
Jhork ca cdando sea oportuno, Y esto, además, por 
^^uinn^ SJ ra r l allciente al torneo. iFigürese!.., Cua-
^ p o s expuestos al descenso, 
^NCTSCO ÜGIEDA I 
^ LOSADA AínJNCIOS EN PRENSA Y 
^ : | t t . i í l - PUBUAG "MERO" 
^ J ^ J e l e f o n o núm. 1560 1 
^ Ros,. PJ? C A U L O S D I E Z 
tel**^d ^ S 1 ; <le, ^ " t a l de San Juan de Dios, Pa 
^ S * S * T A F2C1SlnL,?uz KoÍ* de Madrid). 
^ J ^ ^ % ^ ^ J ^ ^ m B A ^ ^ E l RIÑON. GE 
í CIRUGIA Y PIEL ^^vT ' ^ efono- ̂  Avenida del Fadi* isla. 8, 
4. Q V W T I L I A N O A L V A R E Z 
W K ^ í i ? 0 ^ 6 , Uro|o^a del Dr. Cifuentes en el 
i ^ ^ t a ^ ^ t e J ? / T l T ^ d-e Madrid. 
R '-Rierraedadea ¿*, Rmón, Vías ' ^aariaa 
fciwiüe ia consulta iüista el día 1%, / 
te r 
a base de Maruja Garda 
Alonso y José González Ma-
rín, que realizarán un teju 
tro que no sea e] de todos 
ios conjuntos teatrales, IJn 
teatro moderno, nuevo, de 
esencias populares.. El tipo 
de obras que be trata de rer 
presentar y el buen nombx'e 
de aquellas dos figuras dan 
interés a este míevo empeño 
ártísticA-
HA sido inaugiipada la tempo 
rada en el Teatro Reina Vio 
toria madrileño, con la pre-
sentación de la Compañía 
de Enrique Guitat, en la 
que ahora figura como pri-
mera actriz Ana María Noé. 
Ca presentación se efec-
tuó con'la obra de D, Jacin-
to "El nido ajeno", uan Ue • 
las más finas.creaciones be-,1 
naventianas. Se cuenta pa-
es «1 mejor lápiz del mundo 
ra esta temporada con unos 
cuantos estrenos de gran in 
teres. 
CELTA Gámez y Adolfo To-
rrada colaboran. 
Según declaraciones de la ar-
tista a un periodista donos-
tiarra, esta obra "va a salir-
muy bien" y constituirá la 
base de su actuación en Ma-
drid durante la próxjna 
temporada. 
x x x 
JOSEFINA Tanhs estaba ale-
jada hace tiempo de la esee 
na. Quebrantos, de salud la 
mantenían apartada de su 
habitual trabajo, en el que 
había logrado una destaca-
da personalidad de actriz 
sensible e inteligente. Hoy, 
completamente restablecida, 
la artista vuelve a la esce-
na, llena de entusiasmo pa-
ra' reemprender el. eámine 
que coa tan buen ésito se-
guía, Quiz4 su nombre se 
incorpore a una importante 
formación. Quizá—íamn:('-
es posible—su nombre p-5;, 
base dé cartel en una nueva 
eompañia. 
ATLETISMO 
Presenta «igunas mgnfMSr 
la celebración del Campeo-» 
nato de, Atletismo. De Toie-» 
do, comó dijimos, ha^ quQ 
t desistir. Faltan alojamien-» 
j tos-para tantos atletas co< 
I mo acudirán a ese certa-* 
! men. 
1 El lugar ideal seria la pls* 
I ta universitaria; pero corno 
I este Campeonato debe cele-
brarse en plazo breve y a la 
pista del SEU., le faltan oe^ 
queños detalles, nada puede 
concretarse. 
^MH>«HMH^Ht»K'̂  -I- •IMH"H.'H'.H 
500 en el Cuerpo General ññ 
Policía con 0.490 pesetas 
anuales. 
2.100 de obreros en la Red 
, Norte de los í trrocarrilea 
Españoles. 
Informes y preparación de do* 
cttmentf*: AGENCIA DE 
NEGOCK^ '^TO. Calle 
Santa Noma. uu-
M í n i s t r O r 
v i s i t a l a s m i n a s d e H u e l v a 
Huelva, 16.—Esta noche, a 
'as ocho" y inedia, llegó ©l mi-
nistro de Trabajo, cámara da 
^osé'Anlottio Girón, a quien 
acompañaban él dipecior ge-
neral de Trabajo, el director 
del Instituto de la Vivienda, 
el delegado regional de Tra-
bajo yr el secretario particular 
del ministro. 
El camarada Girón, qué ha-
í)ía salido de Madrid a prime-
ras boras de la mañana, se 
detuvo ea Géráoba para al-
d o n a t i v o d e l o s 
c o m e i c i a n t e s 
g r a n a d i n o s 
Granada, 16.—240.000 pe-
setas mensuales van a apor-
tar los comerciantes e infius 
tríales granadinos, según 
nota oficial del gobernador 
civil, Qus serán invertidas en 
atenciones benéfico-sociales. 
Dicha cantidad, se emplea 
rá en la siguiente forma: 
100.000 pesetas mensuales eí 
Ayuntamiento,, con , destino 
a la construcción de vivien-
das protegidas; cincuenta 
mi l pesetas a la Diputación, 
p i r a ei manicomio; vélntl-
eií'co mil pe etas a la Fa-
cultad de M 'dicina para. 
o'>ras y medicamentos de sus 
morzar. En el límite de las 
provincias de Sevilla y Huel-
va era esperado por §1 go-
bernador civil y otras jerar-
quías. En 'las afueras de la 
población fué recibioo a los 
acordes del Himno Nacional 
El ministro de Trabajo revis-
tó una compañía de Infante-
ría qpe rindió bonores. El pú 
blieo 'aplaudió con entusiasmo 
al camarada Girón, quien se 
trasudó a la jefalúra provin-
cial de Falange, desde donde 
presenció el desfile de las fuer 
zas del Ejército y de la Fa-
lange, que resultó brillantí-
simo. Después de yisilar las 
dependencias de la Jefa tur:, 
el ministro se, retiró a. des-
cansar. 
A primera hora de la ma-
ñana el ministro de Trabajo, 
acompañado de a%unas auto-
ridades, emprenderá su viaje 
a la cuenca minera. Visitará, 
en primer lugar, Tharsis, don 
de permanecerá todo el día. 
Después i rá 'a Ríotinto y otras 
zonas mineras "de la provin-
cia.—Cifra. -
D e c l a r a c i o n e s C d 
Wáshington, 16.— Roose-
velt ha declarado en la con-
ferencia dé prensa, que se 
tomarán medidas de simpli-
cación de requisitos adminis 
trativos para acelerar la 
aplicación del'programa de 
préstamos y arriendos, peí o 
se negó a maniíestar si l&s 
unidades de la marina de 
-gaerra nort2americana ha-
brán de convoyar a los mer-
cantes para asegurar la en-
trega en ultramar de los su-
mln'stros. -
Rocsevelt manifestó que 
hab a nombrado agente, es-
pecial suyo a Stchtiníus, con 
poder :s para estampar la 
firma presidencial en los do-
cumentos relativos al p o-
grama.de préstamos y gir-rien 
dos, medida que pe rmi i r á 
ganar veinticuatro horas. 
Preguntada • si- el sistema 
de convoyes era uno de los 
medios proyectados para pro 
te-^er los suministros a las 
potencias que luchan colara 
el Eje, contestó que no tenía 
que hacer manifestaciores 
so I ra ello, pero que eran va-




Berlín.—El ministro de 
Marina norteamericano 
Knox, fiel adepto del beli-
cista número uno y presi-
dente de los Esíados Üni-
dos, FranfeJin Eooseveit, 
ha tía..',o a, sns barcos la o'r 
den ele disparar de ahora 
en adelanté contra los sub 
marines alemanes que di-
visen. Sin embargo, ha 
sorpr.m^iüo a l g o . que 
' Roosevelt haya limitado 
esta orden únicamente a 
las aguas comprendidas 
entre H continente nor-
teamericano e Islandia, 
ya que hace pocos üías 
parecía cerno si tuviera ia 
interc'ón de declarar a to 
des ios m res del mundo 
soiia de defensa del he-




r de Xngiaterra en ios Es 
• lados Unidos ha pronuncia-
| do hoy un discurso por ia 
diez m i l pese- radio en ei que dijo que la 
a ios Ayuntamientos de capacidad industrial de Ñor 
teamérica es inmensa. Re-
saltó la labor de hombres y 
mujeres en talleres, fábricas 
y . astilleros, tareas que él 
presenció en .sa visita a es-
abajo. 
la provincia para viyiendas 
protegidas modestas y oery-s 
cantidades para Auxilio 8o» 
potencias totalitarias.— Efe. 
GMOIRSEO '-DE LA COSTA 
IfiQLESA 
j Londres, 16. — Oficiosamen 
.embaja- j te se- comunica que los caño-
1 • nes alemanes de larg-o alcan-
ce, han reanudado, tras ocho 
días de silencio, su fuego con 
tra la costa británica del Pa-
so de Gaiais.—EFK 
leas, 
í.eeae, etc. 
reaim indicados, las 
recaudadas se 
a otros fines 






ial. del Estado" publicará 
ana,, entre /otras, las ú-
ntee disposiciones: . 
residencia del Gobierno.— 
eolaran de interés para la 
usa nacional las explota-
es de los yacimientcís de 
ral de estaño, cobre, alu-
o, zinc, manganeso, mo-
?no. t'mírsteno 
TEES' MIL QUÍNIEN-




mara de representantes ha 
aprobado hoy martes, la ley 
de contribuciones, que < al-
canza la cifra de tres mil 
quinientos millones de tíóla-
I res.—EFE.. 
, PROPAGANDA BELI-
CISTA POR MEDIO 
DEL CIK1 
Wáshington, 16.—La hv 
tigación contra los direc 
vos de yarlos estudios 
t m BAJAS DEL 
Londres, 16.—El Almirantaz-
go publica las bajas ocurridas 
en el hundimiento dd crucero 
"Hood", llovido a cabo el 24 
de mayo por el acorazado .ale-
mán "Bismarck". 
La relación es de 1.418 honr 
bres y se descompone así: 94 
oficiales y 1.152 suboficiales y 
marineros ingleses, 161 solda-
dos de infantería de marina, 
cuatro marineros australiandlf 
y siete miembros de la aviá-
eión. Entre ios oficiales se en-
contraban eí comandante del 
buque, Kerr, el vicealmirante 
Holiand perito de artillería 
naval. No se salvai on más que 
L tres tripulantes.—(Efe)„ 
de Vichy, 16—El Almirante 
HoxT^ood por propaganda Darían ka llegado a Avignoü. 
tendenciosa a favor de ia _^E£e\ s 
guerra, desarrollada median i 
te el cinematósrafo, pro - j - i 
gue por la comisión especial ; 
, del Senado. Han sido ob eto i 
mquei, cro^ dé particular atención va- ; 
iiioj giuema y ; rias películas basadas todas • 
| ellas en ' un vulgarísüno ar- ! 
dispone. quft • gumento qüe difama a 
las actuales 
íe escasez 6° 
, Jas sección*'•! 
Ciudad Real, 
y Guadaiaja-
dadas a la • de 
lón de Murcia 
• e uasuíiiOa a i 
de Huesca a | 
Lérida a Bar^-'i 
e Almsíla y; Amsterdan, 16.—I 
ECONOMIGOS D E L JAPON 
——oOo—-
Tokio, 16.—El Gobierno ja-
ponés ha celebrado esta ma-
mana ana reunión en la cual 
se ha anunciado la adopción 
de dos programas de guena. 
destinados a reforzar el "con-
trol" del Gobierno sobre ios 
movimientos del capital incTuis 
trial y comercial y sobre las 
exportaciones japonesas, / 
Los dos programas han sido 
elaborados con Vistas & su 
adopción al plan de moviliza-
ción de las materias esencia-
les y la expansión a la produe 
ción, plan que está siendo apli 
eadq. 
Se anuncia por otra parte 
que los mencionados progra-
mas no son más que dos de les 
siete planes gubernamental os 
importantes preparados para 
1941. Los- otros cinco son los 
referentes a la explotación y 
movilización de materias esen 
cíales, aumento Je la produc-
ción, control de la energía eiée 
trica, control del dinero y con 
trol de la mano de obra, que 
fueron todos ellos dictados 




anta «u, ^ J^bL1 
Ovaría a laDio ^e > 
^orteamer^l ^ ¿ A 
^ase ta la 1»?- ^ ^ 




n^da más i Se ^ L? r 
salvar'a I r / ^ ^ l e «: mfi 
^ de g u e ^ ^ í ^ 
Ca ha nyZÍV* ^ , 
íada a ^ fe 
•icmpo, c :c-,Jes' 
venía s i e a ^ ^ 
sm declarar i ^ 
guarda de dar Sc'e 
pues sabe mUyê  
declarando L01** & 
las. hcstilida^f^ 
que luchar conL $ 
vos adv.r;arioSr-
-apon y el coaS50^* 
teamerrano. ^ Qor-n 
prübabh aue ^ l 
n.a¿:0 y ios (hp...;.u> 
iicanos, ieíresenta5?Í'l 
ambos del pu , 
san mayona en favor 3 
ia gue/ra. Pero, por J j 
parte^ Tokio na declat¿J 
ya mas uí;a vez que J 
¿ap4n eumpirá sus coM 
premisos del Pacto 3 
partito en\el momento 4 
que Améri.a declaie w! 
guerra. 
ror ello, Roosevelt bí 
ehg-.tío el ca nino de W 
"guená sin declarar 
tî ne A.a, ventaja, 
de esta ra:da gana 
más tiempo para el 
me ainevijano, aún 
íaníe retrasado. Acá 
siga, entre tanio, seguí 
esfera, i.rovccac el m 
úezie zí q i? liaina "aü-
alímán'1 y que tal 
M 
que aloman" y q̂ e u 
en la opinión de ta 
í]ue ti 
loffrátk 
do, o éf con$t& 
la d ciar:, ción de 
Pero ha:t^ 
hay E mu ha írec'no por̂ i 
c jmr. T-U-?S este ' 
lio de Jas co?as no ek*-
naría ei faotor del OJ^ Pacífico y el * cortante del sobrecarg 
cién amerisa!ia--Wfc 
u e r r i 
—oOo 
Nueva York, 16.—Una ma-
| nifestación de mujeres contra 
' la instrueción de escolares v>n 
la defensa pasiva, ee ha regi^-
s trado ante el ayimtamieato de 
0 la ciudad. 
a! La orgaliizadora del acto 
da* coií carác- hacia la capital del Irán, se- i ueelaro que Laguardia es el 
una escuela na- gún anuncia el servicio britá- \ ̂ y w belicista de Noríeamé-
a de niños ei) nico- de información. La n o t i - l ^ a y que las mujeres norte 
as localidades de eia ha sido comunicada a Loní americanas están dispuestas a 
ion, Paiís, M^r- dres por el corresponsal de ^'defender a sus hijos contra 
se. Montagnen. Reuter en el eencano Orientó.; una guerra en suelo exíranje-
; angio-soviéticas han tíéc:* 
onal — Se ocupar Teherán y marc 
i
de] S ícepiresiclente de 
dé la legión francesa 
SECUESTRADO 
París, 16.—Se anuncia que 
el hijo del coron.l Harteaux, 
as de ia aviación francesa de 
la gran guerra y vicepresiden-
te de la legión francesa de 
combatientes, ha sido raptado 
el 8 de septiembre por unos 
automovilistas cuya personali-
dad se desconoce. 
El rapto, que "París Soir" 
anuncia en forma sensacional? 
ocurrió en el barrio del Troca 
dero, en el momento en que el 
hijo del coronel se encontraba 
ante un garaje, a las diez y 
media de la mañana. 
La policía trabaja sin des-
canso para encentrar al des-
aparecido. ' * 
"París Soir"* sospecha qu& 
dado el cargo que desempeña 
el coronel .al frente de la le-
gión, pudiera tratarse d̂e un: 
hecho de carácter goiítico, 
JUVENTUDES EN ^ 
____ioOo-— 
\ Barce;0f/Frente^ ^ 3 | nacional del Frea'- é 
i tudes, camarada J d0 « • 
nio Eloia, ha f ^ f dei g ^ í 
mañana en UI ^ovin-»1 f 
dor civil y J^^/yisiUS » i Movimiento, sus d 0,: .. • | . versas ^ccl0/nf0 dé-;U í l l del deparlamento^ ^ 
sima y con ^ . ^ 
vmcial. A x™ 
a la Escuela ^ ^ 
les, instalada é - } 
. or el c o m a ^ . 
% el director ^.... ^ . 
Los flecas .x ^ 
^ercirflue d e S P ^ eional, que ;ei ... 
d e p e n d ' S ^ - t i 
de su fuñona " 
visitó la. l0 biz0 % esta tarde w tele& ^ 
v otros cea" 
